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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛО­
ЖЕНИЯ
Современные коммерческие мобильные приложения являются одним 
из самых мощных инструментов для связи с аудиторией клиентов. Для бу­
дущего любого предприятия развитие мобильных сервисов является опреде­
ляющим, так как создание мобильного приложения для компании — это спо­
соб повышения интереса аудитории и продвижения бизнеса. Мобильные 
приложения способны стать мощным двигателем любого бизнеса, а их отсут­
ствие исключает большую группу потенциальных клиентов. В частности, со­
здание приложений для iOS платформы — это не только явный признак того, 
что компания следит за современными тенденциями развития бизнеса, но и 
дополнительная возможность оптимизировать множество внутриорганизаци­
онных бизнес-процессов. Пользователю мобильного устройства далеко не 
всегда удобно находиться на полной веб-версии сайта, поэтому необходима 
легкая и доступная альтернатива, обеспечивающая клиента основными воз­
можностями веб-сервиса.
В мобильном приложении реализуется ряд функций, оказывающих по­
мощь малому бизнесу в сфере торговли, а также приложение является мощ­
ным маркетинговым инструментом для взаимодействия между бизнесом и 
клиентами.
Современное мобильное приложение позволяет посредством push- 
уведомлений оповещать клиентов о всех происходящих в бизнесе событий и, 
следовательно, привлекать к себе их внимание, что напрямую связано с объ­
емами продаж. Мобильное приложение подойдет таким коммерческим тор­
говым организациям, в которых:
- основная часть клиентов активно пользуется мобильными 
устройствами;
- организация ведет деятельность в сфере торговли и услуг;
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- бюджет организации подразумевает расходы на создание прило­
жения или другую маркетинговую деятельность;
- организация готова выделять из бюджета средства на доработки и 
актуальные обновления приложения.
Основным шагом создания приложения является его проектирование. 
Для проектирования мобильного приложения следует использовать язык ви­
зуального моделирования, например, язык UML.
Язык UML считается общим целевым языком визуального моделиро­
вания, разработанным с целью спецификации, визуализации, проектирования 
и документирования компонентов программного обеспечения, бизнес­
процессов и других систем. Язык UML является достаточно простым, но в то 
же в время мощным средством моделирования, который можно использовать 
для построения концептуальных, логических и графических моделей слож­
ных систем наиболее разного целевого направления. Диаграммы создают для 
визуализации системы с различных точек зрения [1].
Для примера, рассмотрим проектирование мобильного приложения для 
продажи лакокрасочных материалов. Модернизация работы предприятия по 
реализации лакокрасочных материалов путем внедрения мобильного прило­
жения предоставляет возможность удобного взаимодействия клиента с пред­
ставленным ассортиментом товаров, отслеживанием заказа, а также дает 
возможность поддерживать связь с сотрудниками организации для решения 
возникающих вопросов. Внедрение мобильного приложения в торговую дея­
тельность организации позволяет решать следующие организационно­
производственные задачи:
- повышать продажи;
- стимулировать повторные покупки;
- увеличивать средний чек;
- повышать лояльность клиентов;
- автоматизировать бизнес-процессы;
- упрощать коммуникации клиентов с сотрудниками;
- принимать платежи;
- анализировать аудиторию;
- сокращать расходы.
На основе ранее определенных требований была спроектирована диа­
грамма приложения верхнего уровня, изображенная на рисунке ниже.
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Рисунок 1 - Диаграмма вариантов верхнего уровня
Как видно из диаграммы вариантов использования, новый пользователь 
имеет возможность просмотра каталога товаров без предварительной реги­
страции. При совершении регистрации, у клиента организации появляется 
возможность совершать покупки, производя их оплату путем работы с пла­
тежной системой. Возможность просмотра каталога расширена несколькими 
дополнительными вариантами использования: покупатель может произво­
дить поиск по товарам, просматривать каталог товаров и изделий, рекомен­
дованных ему, а также добавлять товар в корзину или список пожеланий, что 
позволяют клиенту выбрать интересующий его товар.
Универсальный язык объектного моделирования UML не зависит от 
языков программирования и, вследствие этого, может поддерживать любой 
объектно-ориентированный язык программирования [2].
Следующим этапом проектирования приложения является создание 
функциональной модели базы данных. Функциональная модель описывает 
функции системы, содержит информацию об объектах, взаимодействующих 
с системой и процессы, которые в ней протекают, а также действия, за счет 
которых достигается результат работы системы. Эта модель позволяет кон­
цептуально определить наборы данных, которые используются в системе.
Информационная модель - совокупность информации, характеризую­
щая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также 
взаимосвязь с внешним миром. Информационная модель представляет собой 
описание основных сущностей и связей между ними.
Сущность - это любой различимый объект, который можно отличить 
от другого, а информацию о котором необходимо хранить в базе данных. 
Связь - это функциональная зависимость между сущностями. Каждая сущ­
ность обладает атрибутами. Атрибут - это свойство объекта, характеризую­
щее его экземпляр [3].
В процессе проектирования, были выделены следующие сущности:
- Личные данные клиента - данная сущность хранит в себе инфор­
мацию о клиенте, такую как фамилию, имя, отчество;
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- Адрес клиента - в данной сущности хранятся данные об адресе 
клиента, его почтовом индексе, адресе электронной почты;
- Клиент - эта сущность хранит в себе информацию о покупателе, 
в том числе: его код в базе данных, имя, фамилию, адрес, почтовый ин­
декс, электронную почту и, если необходимо, название организации;
- Статус заказа - это сущность, которая хранит информацию о те­
кущем статусе заказа: код записи в базе данных и сам статус;
- Менеджеры - данная сущность хранит в себе информацию о со­
трудниках предприятия;
- Заказ - данная сущность является основной, с ней связаны почти 
все таблицы, она хранит информацию о покупателе, о статусе заказа.
Для корректной работы, необходимо правильно установить связи меж­
ду сущностями. Все связи в модели один-ко-многим: покупатель - заказ - на 
одного покупателя приходится несколько заказов; товар-заказ - в одном за­
казе может быть несколько товаров; статус заказа - заказ - у одного заказа 
может быть несколько типов статуса; категория товаров - товар - у товара 
может быть несколько категорий[4].
После определения сущностей и связей, необходимо отразить всю ин­
формацию в инфологической модели, которая представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 - Инфологическая модель данных
На уровне физической модели сущности соответствует таблица в ре­
альной СУБД, атрибуту соответствует колонка таблицы, связи - внешний 
ключ, первичным и вторичным ключам - уникальные индексы, а инверсным 
входам не уникальные. Для каждой колонки были указаны типы данных и 
возможность пустых значений.
На основе полученных диаграмм и разработанной инфологической 
схемы данных, появляется возможность приступить к разработке приложе­
ния непосредственно в программной среде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ.
В настоящее время одним из наиболее важных ресурсов компаний яв­
ляются квалифицированные кадры, которые позволяют качественно выпол­
нять функции организации по ее направлениям деятельности. Для обеспече­
ния мониторинга компетентности сотрудников на сегодняшний день руково­
дителями используются самые различные методы оценки умений и навыков, 
а также инструментальных средств для автоматизации данного процесса. Си­
стемы поддержки принятия решений так же можно рассматривать как ин­
струмент, используемый для решения ряда стоящих перед руководством за­
дач, по оценке компетентности сотрудников.
Рассмотрим в качестве примера возможного использования такой си­
стемы компанию, в которой компетентность сотрудников оценивается ли­
нейным руководителем. Назначение премий зависит от субъективной оценки 
качества выполненной сотрудником работы по проекту. В результате, теку­
щая система приводит к отсутствию возможности отследить кандидатов на 
повышение должности, оценить реальную потребность в повышении квали­
фикации, а также мотивировать на работу сотрудников.
Таким образом, перед руководством компании может возникнуть не­
сколько задач, по оценке компетентности персонала. Причем каждая из них 
будет требовать использования разных критериев для оценки сотрудников и 
для каждой проблемы приоритетность оценки сотрудника по тем или иным 
критериям должна быть изменой.
